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B O L E T I N 
25 cents, numero 
O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
^ D V K t t T K N O U O F I C I A L . 
Luego que los Srea. Alcaldes j Secretarios reci-
oan loa númeroe del BOLBHN que correspondan al 
iistrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
HN KS coleccionados ordenadamente para su encua-
+*rnacfon que deberá Teriílcarse cada año. 
SE POBL1CA LOS L U N E S , MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación prnvincial á 4 pesetas 
50 cént imos ol trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesutas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos do peseta. 
A D V E R T E N C f A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto tíia 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oticialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pa^o ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cala linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 13 de Setiembre.) 
PRESIDENCIA 
O E L C O N S E J O D E MÍNISTROS 
S S . M M . y Aug-usta Roal Fami l ia 
con t inúan sin novedad en su i m -
portante salud. 
( iOBIEBNO D E P R O V I N C I A . :,¡ 
ORDEM PDBL1C0 •' 
Circular . 
Hab iéndose fugado de la casa pa-
terna, en esta capital, Manuel A l -
varez Garc ía , cuyas s e ñ a s so inser-
tan á cont inuacieu, ordeno á la 
Guardia c i v i l y d e m á s autoridades 
dependientes de la mía , procedan 
á la busca y captura de dicho j o -
ven, poniéndolo , caso de ser habi -
do, á disposición de este Gobierno. 
León 13 de Setiembre de 1S92. 
gl Gobernador, 
• l o s ó ¡Novil lo 
Señas del fugado 
De 15 años de edad, estatura re-
gular , pelo negro, le falta el ojo 
derecho, y en el izquierdo tiene una 
nube;viste pautalon y blusa de tela. 
estaca 3.*, correspondiente al vé r t i -
ce del á n g u l o N . O. de la citada 
mina Rosario, y desde él se m e d i r á n 
100 metros al Norte, 20" Este, v se 
co locará la 1.a estaca; desde ésta 
200 metros al Sur . 20° Oeste, la 3."; 
300 metros al Este, 20° Sur , la 4."; 
200 metros al Sur, 20" Oeste, la 5."; 
200 metros al Oeste, 20° Norte, la 
6. "; 100 metros ni Norte, 20° Este, la 
7. *; 200 metros al Oeste, 20° Nor te , 
la 8.'; 100 metros al Norte , 20° E s -
te, la S).'; y con 100 metros al Oes-
.te, 20° Norte, se l l ega rá , al punto 
de partida, quedando asi cerrado el 
pe r íme t ro de las S pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , so 
admite dicha solicitud, sin perjuicio 
do tercero; lo que so anuncia por 
medio del presento, pora que en er 
t é r m i n o de sesenta días , contados 
desde la fecha do este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parto del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de la ley de miner ía v igente . 
León 31 de Agosto de 1892. 
JOBÓ ¡Voi'illo. 
UCCION DE ÍOSBNTII. 
AEliina. 
D. J O S É N O V I L L O , GOBERNADOR 
CIVIL DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: que por D. José Gar -
cía Lorcuzana, vecino de León, se 
ha presentado en la Sección de l'o • 
meato dé este Gobierno de provin-
cia, en el din 22 del mes de la fe-
cha, á las once y cuarenta miuutos 
de su m a ñ a n a , una solicitud de re-
gistro pidiendo 8 perteuencias de la 
mina do hul la llamada Tercera, sita 
en t é r m i n o de Sahelices y Sabero, 
Ayuntamiento do Cistiernn, y linda 
al Norte con Sabero núm. II, al 
Oeste con terreno c o m ú n , y al Sur 
y Este con la mina Rosario; hace la 
des ignac ión do las citadas 8 perte-
nencias en la turma siguiente: 
tíe t endrá por punto do partida la 
Por decretos de 7 del actual le 
han sirio admitidas por esto Gobier-
no á D. Fidel Garc ía Tejeriua las 
dos reuuncias presentadas de sus 
registros n ú m e r o s 406 y 407 do las 
minas de carbón llamadas Enrique-
ta y Julia, respectivamente, ambas 
en t é r m i n o y Ayuntamiento do L i -
11o; declaraudo, en su consecuen-
c i a , los terrenos que las mismas 
comprenden, francos y regis t ra-
bles, salvo mejor derecho. 
Lo que se publica en este pe r ió -
dico oncial á los efectos de la L e y y 
Reglamento vigentes del ramo. 
León í) Setiembre de 1892. 
• E l Gobernador, 
«lose níovlllo. 
(Ciaceta del día 8 de Setiembre.) 
MINISTERIO D E F O M E N T O 
REAL ORDEN. 
l imo. Sr . : E n cumplimiento de lo 
. que dispone el art. 32 do la ley de 
Presupuestos vigente, 
S. M . el Rey (Q. D. O.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien dictar las disposi-
ciones siguientes: 
1. " Por las Direcciones generales 
y el Negociado central se procederá 
a la formación de los escalafones de 
todos los empleados activos y co- | 
santes de la Adminis t rac ión c i v i l | 
dependientes de este Ministerio que 
no es t én organizados y a por leyes 
especiales, incluyendo los Aspiran-
tes, Porteros y Ordenanzas de todas 
las. dependencias, así. centrales co-
mo provinciales. 
2. " Los que se crean con doro- i 
cho á figurar en los mismos presen-
t a r á n en el t é rmino de treinta días 
sus hojas de servicio a c o m p a ñ a d a s 
de los documentos justificativos, 
partida de bautismo, originales y en 
copia l i teral . 
3. " Los empleados activos resi-
dentes en Madrid, ha r án la presen-
tación de los documentos á que se 
refiere la disposición auterior en el 
Centro de quo dependan, y los de 
provincias á los Gobernadores c i -
vi les . 
4. * Los pasivos los p r e sen t a r án 
en el Centro en que hubieren pres-
tado sus servidos ó á los Goberna-
dores do provincia. Los que disfru-
ten haber a c o m p a ñ a r á n el cert i f ica-
do de clasificación y otro del Jefe 
económico por cuyas cajas cobren 
para acreditar que c o n t i n ú a n perci-
biendo el que les fué seña lado . 
5. " Los documentos originales 
se devolverán á los interesados, 
certificando el Jefe que los reciba su 
[ conformidad con las copias quo han 
do quedar unidas á las hojas de ser-
vic ios . 
G.1 Los Gobernadores remi t i r án á 
los treinta dias de esta disposición 
á las Direcciones generuli'S, ó al 
Negociado central de esti' diniste-
rio respectivamente, las hojas de 
servicios quo les hubierei ^¡do pre-
sentadas durante este penudo. 
7. " L a s Direcciones g e n e r a l e s 
pasarán al Negociado central las 
hojas de servicios de los Jefes supe-
riores y ios de Adminis t rac ión , de 
los que so formará una sola e s c a l a 
por orden de a n t i g ü e d a d . 
8. " Las Direcciones generales y 
el Negociado central formarán los 
escalafones do los Jefes de Nego-
ciado y Oficiales quo dependan de 
cada uno de los Centros, los que des-
pués de reunidos en el Negociado 
central se s o m e t e r á n á la aprobac ión 
superior. 
9. " Los escalafones se formarán 
por clases, figurando los actuales 
empleados por orden de a n t i g ü e d a d . 
10. E l orden de preferencia cu 
cada clase se r e g u l a r á por la fecha 
do la toma de posesión; en igualdad 
do fechas por la do la totalidad de 
'servicios, y en igualdad de és tos 
se dará la preferencia- á la mayor 
edad.' 
Los que désempeñeu el cargo en 
comisión, figurarán á la cabeza de. 
la clase en que hoy se encuentren. 
11. A con t inuac ión do los e m -
pleados activos de cada clase, so c o -
locarán los pasivos y cesantes c las i -
ficados por el mismo órdon quo se 
marca en la disposición auterior, 
haciendo constar el haber que per-
ciben si lo disfrutan. 
12. Aprobados los escalafones, 
se pub l ica rán en la Gacela con ca-
rác t e r provisional. 
13. Durante los treinta dias s i -
guientes á su publ icac ión , los que 
se consideren perjudicados acud i rán 
á este Minister io, entablando sus 
reclamaciones, á las que lian de 
a c o m p a ñ a r los justificantes or ig ina-
les en que las funden. 
14. No se rán admisibles los re-
cursos que se entablen por no figu-
rar en los escalafones si no se han 
presentado las hojas de servicios en 
el plazo que se marca en la disposi-
ción 2." 
15. Resueltas por la superiori-
dad las reclamaciones presentadas 
después de oir el d ic t ámen de la D i -
rección respectiva ó Negociado cen-
tral, so publ icarán en Ta Gacela los 
escalafones definitivos. 
16. E l t é rmino de treinta dias 
que se fija en la disposición 2.a para 
•presentarlas hojas de servicio, se 
e n t e n d e r á prorrogando á sesenta 
para los empleado» activos ó cesan-
tes que res' ' •' en el extranjero ó is-
las Canaria.- á noventa pora los 
quo se encuentren cu Ul t ramar . 
De Real orden lo digo á V . I. pa-
ra su conocimiento y cuinpli inleuto. 
Dios guarde á V . I. niuclios a ñ o s , 
Madrid 7 de Septiembre de 1892.— 
Linares Riva? .—Señores Directores 
generales y Jefe de N e g o c i a d o 
Central de este Ministerio. 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
f j ' i 
E 
m i 
nELEGAGIOü DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Intervención.—Deuda püí l i ca 
Venciendo en 1." de Octubre p r ó -
x imo un trimestre de intereses de 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior y exterior, é inscripciones no-
minativas de igual renta, la Di rec-
ción general de la Deuda públ ica 
que lia sido autorizada por Keal or-
den de 13 de Agosto ú l t imo para 
admit i r el cupón correspondiente a 
dicho vencimiento,ha acordado que 
desde el 15 del corriente mes hasta 
fin de Noviembre inmediato so re-
ciban eu esta Delegación de H a -
cienda cun los furmalidades s iguien-
tes: 
1. ° La p resen tac ión de cupones 
deberá efectuarse dentro del plazo 
prefijado, con una sola factura de 
ejemplares impresos para el venc i -
miento de 1." ile Octubre p r ó x i m o , 
en papel de contabilidad, que pro-
cedentes de la Divecci'tu general de 
la Deuda públ ica , se facilitan g r a -
tis ÜII la I n t e r v e n c i ó n de Hacienda 
de la provincia. 
2 . °. A los presentadores de c u -
pones del 4 por 100, se les dará co-
mo resguardo en el acto de la pre-
sen t ac ión , d e s p u é s de taladrados á 
•íu presencia los valores que corn-
jivenda, e l vesúmen talonario que 
Jas ínc tu ras contienen, que será sa-
tisfecho al portador por las oficinas 
del Banco de E s p a ñ a en etta pro-
v inc i a . 
3. ° Las inscripciones nominat i -
vas del 4 por 100 de Corporaciones 
civi les , Establecimientos de benefi-
cencia ¿ Ins t rucc ión públ ica y de-
m á s que pava su pago se hallan do-
micil iadas en esta provinc ia , po-
drán presentarse sin l imi tac ión de 
tiempo con dos carpetas, impresas 
t ambién eu papel de contabilidad, 
para el vencimiento de 1." de O c l u -
iré p róx imo. 
4. ° En el acto de la presenta-
ción se e n t r e g a r á á los interesados 
el resguardo talonario que contiene 
una do los facturas, el cual le se rá 
satisfecho por las dependencias del 
Banco de Espaiia con sujeción á lo 
que resulte del reconocimiento y l i -
qu idac ión que so practique. 
a.° Las inscripciones q u e d a r á n 
en la I n t e r v e n c i ó n de Hacianda de 
esta provincia para devolverlas des-
pués de cubiertos los cajetines co-
rrespondientes y declarados bastan-
tes los documentos de personalidad 
del presentador, quien suscr ib i rá el 
oportuno recibo al recogerlas. 
G.° No se a d m i t i r á n otras factu-
ras de cupones del 4 por 100 y de 
inscripciones, más que las que con-
tienen impresa la fecha del venc i -
miento en papel especial de conta-
bilidad de Hacienda. 
7." Con arreglo á lo dispuesto 
en el art. 30, párrafo 10 de la L e y 
del Timbre del Estado, de 31 de D i -
ciembre de 188], todas las facturas 
de p resen tac ión de cupones é ins-
cripciones que l leguen ó excedan 
de 50 pesetas, deberán tener adhe-
rido un sello móvi l de 10 c é n t i m o s , 
sin cuyo requisito no se r án admi t i -
das. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia para co-
nocimiento do l o s interesados y 
cumplimiento de lo que dispone la 
Dirección general de la Deuda p ú -
b l ica . 
León 9 de Setiembre de 1892.— 
P . O . , Luis Herrero. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Cácatelos. 
L a cobranza de las contribuciones 
terri torial y subsidio y sus recargos 
municipales d e l primer trimestre 
del actual a ñ o económico , t e n d r á 
efecto en este Ayuntamiento d u -
rante los dias 13 al 20 del corriente 
sin mas plazo voluntario, pasado el 
cual sin verificarlo sufrirán perjui-
cio los contribuyentes. Dicha co-
branza se l levará á cabo por el re-
caudador D . Miguel Méndez de esta 
vecindad. 
Cacabelos 9 de Setiembre de 1892. 
—Francisco López. 
Alcaldía constitucional de 
Saltagun 
E n los dias del 13 al 22 inclusive 
del corriente, desde las ocho de. la 
m a ñ a n a á las cuatro de la tarde, 
t e n d r á lugar la cobranza de las 
contribuciones territorial ó indus-
tr ia l y recargos municipales, cor-
respondientes al primer trimestre 
del actual a ñ o económico , en casa 
del recaudador nombrado por el 
Ayuntamiento D. Miguel de Luna 
P iado , a d v i n i e n d o á los cont r i -
buyentes, que ¡os que no satisfagan 
sus cuotas dentro del plazo fijado, 
i n c u r r i r á n eu el recargo del 5 por 
100. 
Sahagun 9 de Setiembre de 1892. 
— E l Alcalde, Cecilio Vaca. 
AIcaldia constitucional de 
Caslrmmdana 
Los dias 2.t) y 26 del corriente mes 
t e n d r á lugar en esto Ayuntamiento 
la r ecaudac ión del primer trimestre 
de con t r ibuc ión territorial del cor-
riente año , quedando abierta dicha 
recaudac ión los diez dias siguientes 
como 2.° periodo voluntario; pasado 
dicho t é r m i n o los contribuyentes 
que no hayan satisfecho sus cuotas, 
h a b r á n de satisfacerlas con los re-
cargos que marca la ins t rucc ión se-
g ú n incurran en ellas. 
Castromndarra y Setiembre 8 de 
1892.—El Alca lde , Matios Lazo. 
A Icaldia consiitucimal de 
Cubillas de los Oteros. 
Terminados t i proyecto d e l re-
parto de consumos, el repartimien-
to del gremio obligatorio de granos, 
alcoholes, licores y aguardientes, 
el del guarda del campo y el de re-
tribuciones de n iños del presente 
año económico de 1892 á 1893 por 
las respectivas Juntas y comisiones, 
se hallan expuestos al público desde 
este dia en la Secretaria de este m u -
nicipio por t é rmino do ocho, duran- i 
te los cuales todos los contr ibuyen- ! 
tes comprendidos en los mismos, | 
podrán reclamar de agravios por \ 
su clase, personas, unidades, cuo - j 
tas y d e m á s circunstancias que ! 
crean oportunas; debiendo advertir I 
que pasado dicho plazo, sin haberlo ¡ 
verificado, no serán atendidas, por 
no presentarlas dentro del tiempo y . 
forma que las leyes disponen. | 
Cubillas de los Oteros á 7 de S e - ¡ 
tiembre de 1892.—El Alcalde Presi 
den, Antonio Curieses. 
J U Z G A D O S . 
D . Vicente Garcia Fernandez, Se-
cretario del Juzgado munic ipa l 
de Santa María de O r d á s , del que 
es Juez D . Alonso Gonzá lez . 
Certifico: Que en el j u i c io de que 
se h a r á mér i to r e c a y ó sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dis-
posit iva dice asi: 
<Eu la v i l l a de Santa María de 
O r d á s á veinte y seis de Noviembre 
de mi l ochocientos noventa y uno, 
el Sr . D . Alonso González Garcia , 
J u e i municipal de este distrito, v i s -
tos los autos de ju i c io verbal c i v i l 
que anteceden entre partes, de-
mandante Nico lás Garcia , vecino 
de Riocastri l lo y demandado F r a n -
cisco U r í a , que lo es de Cabanillas 
de San Justo, y en su rebeldía los 
estrados de este Juzgado sobre pa-
go de treinta pesetas. 
Fal lo : que debo condenar y con -
deno en r e b e l d í a al demandado 
Francisco Uría , á que pague al de-
mandante Nicolás Garcia la can t i -
dad de treinta pesetas que le es en 
deber, con imposición á dicho de-
mandado de las costas de este ju i c io . 
Así lo pronuncio, mando y firmo.— 
Alonso González . 
Pub l icac ión .—Leida y publicada 
fué la anterior sentencia por el se-
ñ o r D . Alonso Gonzá lez , Juez m u -
nicipal de este distrito, estando ce-
lebrando audiencia pública en el 
dia de hoy. Santa Maria de Ordás á 
•veinte y seis de Noviembre de m i l 
ochocientos noventa y u n o . — V i -
cente Garcia , Secre ta r io .» 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de orden del S r . Juez y con 
su visto bueno, expido la presente 
en Santa Maria de Ordás á doce de 
Setiembre do mi l ochocientos no-
venta y dos.—Vicente (Jarcia Fer-
nandez, S e c r e t a r i o . — V . ° B.°—El 
Juez munic ipal , Alonso González . 
Juzgado municipal de 
Senma. 
Debiendo proveerse la plaza de 
Secretario suplente de este Juzgado 
munic ipa l conforme á lo dispuesto 
en la ley o rgán ica del Poder jud ic ia l 
y Reglamento de 10 de A b r i l de 
1871, se anuncia al públ ico á fin de 
que las personas que deseen obte-
nerla presenten en la sala de au -
diencia de este Juzgado dentro de 
los quince dias siguientes al do su 
publ icación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, las solicitudes, cer-
tificado de aptitud é informe de con-
ducta. 
IJenuza á 4 de Setiembre de 1892. 
—Patricio de Prada. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A K E S . 
De la propiedad del Sr . D. A u g u s -
to Ba i l l y , vecino de Oviedo, se ar-
rienda para cul t ivo la dehesa l l a -
mada de Uaneros, sita en t é r m i n o 
munic ipa l de Matanza. 
Los que deseen interesarse en el 
arriendo de uno ó m á s q u i ñ o n e s un 
que aquél la ha de ser dividida, pue-
den, durante el plazo de veinte dias, 
contados desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, exa-
minar el pliego de condiciones que 
se ha l la rá de manifiesto en Castilfa-
lé , casa de doña An ton ia Diaz C a -
neja ó en Villnlon en la del admi-
nistrador que s u s c r i b e . — S a l a r i o 
Mar t ínez Caneja. 
MUÍ r iDt« <lti la Diputitr.iuu i(r«>*w.«i>-
KaOI 
SECCION DE FOMENTO 
Por lleal orden de 15 de Julio úl t imo ha sido aprobado el plan general de aproveehamiontos forestales que ha de regir para los montes públicos de esta provincia durante el a ñ o forestal de 1892 á 93, el cual 
empezará á contarse desde 1.° de Octubre próximo, cuyos aprovechamientos son los mismos qne aparecen;en los estados que se insertan á cont inuación , y deberán efectuarse en completa observancia con las condi-
ciones que comprenden los pliegos que al efecto también so insertan al final de dicho estado. • 
La notoriedad de la conveniencia en que tales aprovechamientos se ejecuten dentro do las referidas condiciones, me releva do interesar el celo de las autoridades encargadas de su cumplimiento, sin que por 
esto me considere excusado de llamar la atención de las mismas para que no omitan bajo n ingún pretexto'el denunciar á mi autoridad cualquiera falta que notaren, y para que no consientan se dé principio á n i n -
g ú n disfrute sin que proceda la exhibición de la oportuna licencia del distrito forestal. 
Lo que he dispuesto hacer público por medio de este periódico oficial para sus efectos consiguientes.: 
Lcon 30 de Julio de 1892.—El Gobernador, José Novillo. 
PROVINCIA. D E L E O N 
PLAN ms APROVECHAMIENTOS fam el año forestal de 1892 i 1893, relativo á los montes públicos, incluidos en el GatíMgo formado con arreglo d lo dispuesto en el Real decreto de 22 de Enero de 1862 y conforme con la i 
de Mayo de 1863. 
i d e U 
AYUNTAMIKNTOS 
l icnavides . . 
Carrizo 
Castrillo los 
I'UHBLOS A QUI! PERTHXECEJ» LOS UONTliS 
Lucil lo . 
Magaz. 
Llamas de la 
Otero de Esc 
Brazuelo. 
Quintana del Cas t i l l o . . 
i Quintanilla del Valle 
i Carrizo y Villanueva 
I Idem ¡d 




Villalibre ; . 
Chana 




1 lioisán ; . . . 




Quintanilla de Sollamas 
lirimeda 
Brazuelo ; 
l ' i adorrey 
Idem 
El Ganso 
Abano, Castro y La Vcguellina. 
Quintana del Castillo 
Riofrio 
Oliegos 
Villameca : . . , 
Villarrneriel 






Rive ra . 








































































Todo el año 
Idem 
Idem 









Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 









Idem. . . . 




I d e m — 
Idem 
Idem 







































































































































































































































J3- .u r 
AYUNTAMIENTOS 
T a b u y o . . . 
T, • . i «r i . \ Priaransa. rna ranza do la Valduerna! i¿em 
PUEBLOS Á QUE P E R T E N E C E N I.OS MONTES 
Rabanal del Camino . . 
Quintanilla de Somoza. . 
Viforcos 
L a Maloeoga 
Rabanal Viejo 








(Los Barrios do Nistoso 
Villagaton Ucedo 
[ Manzanal, Montealegre y L a Si lva . 
. Nis ta l , 
Santa Colomba de Somoza 
Idem . , 
Tabladillo 
Idem 
Villar de Ciervos 
Santa Marina 
Pedredo 
Murías de Pedredo 
Turienzo 
Valdeman zanas. 
San Justo de la V e g a . . 
S ta . Colomba de Somoza 














Turcia. Palazuelo y Gavilanes 
V a l de San Lorenzo I Val de San Román 
S Castrillo V i S g i í y '¿¿¿¿¿¿¿'os'.'.'. Revilla 
í Moral 
Villares do Órvigo j Villares de Órvigo 
I Santibaflez y Valdeiglesias. 
Villarejo | Es tébanez 
Castrillo do la Valduerna¡ ^ ' ' " S , -. ) Castrillo de la Valduerna 
























































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTOS LEÑOSOS PASTOS 
Especie de ganado ynúmerode calezas Maderas 
PUEBLOS A Q U E P E R T E N E C E N LOS MONTES Caba-
llnr 
mular 





cion rása- los pastos 
Pcsctss 
Ksnecio Lanar Cabrio 


























































Herreros de J a m ú z 
) Nogarejas 
íP iml la 
Palacios de J a m ú z 
Quiutanilla de Florez 
Torneros de Jamúz 
f Miñambres 
! Posada 
(Vi l lamontán 
A l Estado 
r Piedraseña 
¡ Viñayo 
' Santiago de las Villas 
Villarroquel 
Cimones del Tejar 
















Chozas de Abajo 
Matueca 
Ruiforco. 





Palacios. . . 
Palacios y Robledo 
Abadengo 
Fontanos y L a Flecha 
Villaverde de Arr iba 
Garrafe 
Manzaneda 
San Feliz, Riosequino, Palazuelo y Villasinta 





Palacios de la Valduerna 
Quintana y Congosto . . 
Castrocontrigo 





Cimanes del Tejai 
Cuadros., 















































































































































































































Vi l lac idayo. . 
Villacidayo y Villanofar. 
Villanofar 
Carvcjal 
Gradefes San Bartolomé 
Idem. 
Metrs 
Gradefes, Cifuentess Rueda y V'aldealiso, Villanofar, Valdu-




¡ Garliu y Sun Bartolomé 
j Saut ibañez, San Bartolomé y Carvajal 










Rioscco do Tapia ¡Rioseco de Tapia 
/Tapia 
San Andrés del Rabauedo| Perra), San Andrés , Trobajo y Villabalter . 
/ Pobladura 
) Sa riegos 
'•, Carvajal y Valle 
I Idem id 
S Santovenia 
Villafeliz 
^ Mnn tejos 
Valverde del Comino , Vnlvprde del Camino 
' S a n Miguel 
r Vegas del Condado 
\ Castro 
Vegas del Condado Santa Mavia del Monte 
/Vi l lamayor 
y Cerezales 
Villadangos : . 1 Villadangos 
., , \Vi l laFinta 
Villaquilambre j v¡ l lanueva del Árbol y 
Villasabariego J Valle y Villacontilde. 
/ Tortilla ; 
Irede y Barrios de Luna 
Mirantes 
Vega de Perros 




• Mallo ; 
Cabrillanes I La Vega 
Campo la Lomba | Campo 









. K . 
R. 




















































































































































































10 Todo el año 
I d e m . . . . . . 


















Idem. . . 
Idem 
Idem. . . 
Idem.'.. 
Idem. . . 
I d e m . . . . . . 















I d e m . . . . . 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem. ' . . . . . . 
Idem 




























































































































































































































































































Campo la Lomba. 
PUEBLOS A QUE P E R T E N E C E N LOS MONTES 
C a s t r o . . . . 
Andarraso. 
Fo l lo so . . . . 
Í Rosales . . . Sautibafiez. I ! In ic io . 
Lineara . 
Murías de Paredes. 
Palacios del S i l . 
Riollo. 







Oblanca.. • • • 
Vegapujin 
Villabandin 




¡Sal ientes , Salentinos y Valseeo 
l i l a t a deOlero 
'Cuevas, Mata vi l la , Palacios, Susaflc y Valdeprado. 









I Lariego de Arriba 
\ Lariego fie Abajo 
i Canales y La Magdalena 
















Rioscuro, Sosas y Robles , 
' Caboalles de Abajo '. 
Sosas 
Rabanal de Abajo 
San Miguel 






















































































































































. P A S T O S 









































































































































































Todo el año 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 






















































































































































































































































































































































































































































A l v a r e s . . . 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
PUEBLOS Á QUE P E R T E N E C E N LOS MONTES 
Barrios de Salas. 
Bembibre 
Priavanza del Cierzo. 
Cabañas- ra ras 








Pá ramo del S i l . 
Lumajo 
San t ibañez 
[ Alvares 
, 'Santa Marina de Torre 
J Puibueno, Mataveneros y Fonfria 
[ Granja de San Vicente 
. Vil lar de los Barrios y Barrios de Salas. 
. | Losada 
Í Veces 










' Robledo de Losada 
] L a B a ñ a . 
Losadil la . 
San Andrés de Montejos. 




Toral de Merayo 
Orzuelo y Orbanajo 
| Congosto 
¡ Pozuelo, Sant ibañez , San Esteban y Bembibre. 
\ Folgoso de la Rivera 
^Boaza 
¿ Valle y Tedejo 
[ La Rivera , 
S Rodrigatos Quintana de Fuseros Igüeña Tremor de Arriba 
ariflos. 
Colinas y sus barrios., 
Pobladura de las Regueras. 
Espina de Tremor., 
E l Acebo. 
LasTegedasy Folgoso 
Castrillo del Monte 
Í Riego do Ambrós y Parada. Onamio , Paradasolana y A l m á z c a r a . . 
!
Robledo de las Trav iesas . . . 
Cabanillas 
Noceda y sus barrios 
San Justo de Cabanillas 












































































































































































































































Todo el año 
Idem. . . 
Idem. . . 

















I d e m — 
Idem 
I d e m — 










I d e m — 
Idem 
I d e m . . . . 






I d e m — 
Idem 
I d e m — 
I d e m — 
















































































































































































































































































































































































IMramo del Sñ, 
PUEBLOS A Q U E P E R T E N E C E N LOS MONTES 
Añilares. , 
. A r g a y o , 
borbeua. 
iSan Pedio Trones. 












„, \ Libran 
l o , ' e D 0 V a l d e l a l o b a 
[Tombrio do Abajo 
í L a Uña 




\ Boca de l luévgano 
I Villafrea 











i Retuerto, Burón y Vegacerneja . 



















R - í H . 
R . y I I . 
R . y l i . 





R . y l l 
R . y i i . 
R. y H. 
R. 
R - j H . 
R. v II. 
R. v H . 
R . y H , 
K . y l l . 

























Qruo- Tasa- Ra- Tasa-


















































































































































































































































































































































































































l í . 
R. 





































































































































































> ' - i 
AYUNTAMIl iNTOS 
Cistierna. 
P U E B L O S A QUE P E R T E N E C E N LOS MONTES 





San C ib r i an . 





Posada do Valdeon Cain 
Prado 
Prioro 




( L a Llama 
\ Prioro 
'/Tejerina 




) Pall idc. 























Valderrueda y la Sota. 
Forreras 
Utrero 
M a r a ñ a . . . ' . 
Vierdos y Pío 
Oseja, R ivo tay Soto 
í Caldevilla, Cofdiñanes, Los Llanos, Posada y Prada 









PRODUCTOS LEÑOSOS PASTOS 
Casación Leñas llspetíc de ganado y número de cabezas Maderas 
Unte loa !>nst03 cu ' l i l e ha lia 
l.ariarILalini, [!.4]<ccio i l icarso 
el alirovcclia reídas íslrs Kstrs asnal inipnla 








































































































































































































































































AYUNTAMIENTOS PUEBLOS k QUE P E R T E N E C E N LOS MONTES 
Vegamion. 
Valdeliuesa. 





Bcrcianos del Camino. 
El Burgo 
jQuintanil la . 
i Orones 
I Loda re s . . . . 
I R a c a y o . . . . 
I Arn-ovejo 
l iemol ina . . . . 
Verd iago . . . 
C o r n i e r o . . . 
Cré ine r i e s . . . 








AImanza y Coreos 









Cublllas de Rueda. 
Joara 
Saheliccs del R io . 
Valdepolo. 
L a Vega de A l m a n z a . . . 
Santa Olaja 






Quintanilla de Rueda 
Í Llamas San Cibrian , Cub i l l a sy Vega de Monasterio 
(Botil lo 
¡San Martin de la Cneza 
! Celada 
| Bustillo 




V'illaverde de la Chiquita 
Valdepolo, Villaverdo de la Chiquita, Quintana de Rueda, 
Quintana del Monte, Vil lamarco, E l Burgo y Rueda del 
Almirante 
L a Aldea, Villamondrin, Quintana de Rueda, Valdepolo, Vi l la-
hibiera Quintana del Monte, Herreros y Villaverdo de la 
Chiquita 







R y H . 
R. 
R. y H. 
R. 
R.y¡H 
R . y H , 
R . y H . 
R . y H , 
R. 
R . y H . 
R . y H . 

























































































































































































































































































I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 











































































































































































































































































PUEBLOS A QUE P E R T E N E C K N LOS MONTES AYUNTAMIENTOS 
Espinosa. 
C a r r i z a l . . 
L a Vega de Almanza 'Calabcrasde Arriba 
/Cabrera 
' Villamorisca 
Villamartin de D. Sancho) Villamartin de D. Sancho, 
l Banccidas 
, , . „ . ICastellanos 
V , l l a m , z a p V i l l a m i z a r : 
I Villacintor 
Vi l lamol I Villamol 
I Villaselán Castroañe Valdavida. 
V i " — « g o . 
I Santa María del Rio, Villacerán y Cas t roañe . . 
i Villavelasco 




Villanueva de las Manzas 
Boftar., 
Castrillo, Velilla y Mozos. 





O v i l l e . . . . . . 
Adrados 
Bofiar ; . . . 
Í






Cármenes ] Piedrafita 
(Vil lanueva dePontedo 
¡Fresnedo 
\ Yugueros 
La Ercina , L a Ercina 
/Oceja . 




| La Cisa, Barrillos, E l Corral, Laiz y Santa Colomba. 
(Villalfeide 
Robles 
, , . „ 'Orzonaga 





Vega de Gordón 
L a P o l a d e G o r d o n Hucrgas . 
j Cabornera. 
| Fo l l edo . . . . 






























































































































































































































































Todo el año 
Idem 
Idem 








I d e m — 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
Idem 
Idem 
I d e m — 
Idem 




I d e m — 
Idem 
Idem. . . ; 
I dem. . . . 
I d e m — 
I d e m — 
I d e m — 





Idem.. . ' . 
Idem 
I d e m — 
I d e m — 
I d e m — 
Idem 
Idem. . . . 
I d e m — 




I d e m — 
I d e m — 
Idem 
I d e m — 































































I ¡ . 
11. 
R. 






































































































l i . 
B . 
l i . 
B . 






















































































































































































































P Ü E B L O S k QUE P E R T E N E C E N LOS MONTES 
especie degatiado y número de atlem 
La Robla. 





| Solana, Robledo, Rabanal, Naredo, Candanedo y Btngos . . 
J Puente de A l v a 
\ Alcedo.' 








P e n d i l l a . . . . 
Galleg-os 
i Barrillos 
\ Santa Colomba 
Sta. Coloraba de Cu rueño! Idem 





„ . , . . . l A v i a d o s . . . , 
Valdepielago \Renedo, Otero, L a Vee i l l a .La Cándana, Sopeña, Vegaquema-| 
da, y Candanedo 
Nocedo — 
, Ranedo 
L a B r a ñ a 
Valdeteja 
L a Cándana 




I Vi l la r 





i San Vicente 
Arganza lEspani l lo 
(San Juan de l a Mata 
Valdeteja 
L a Veeilla 
Vegacervera . . . 
Vegaquemada. 
Balboa. Í






Cana* Gnie-ITas»-! Ra- Tasa 
ctoa I maje cioa 
BBpocie Lanar Cabrio mular 
Betis. 
Epoca 




|Todo el año| 
Idem 
Idem. . . , 
I d e m — 
Idem 
Idem 
i l dem. . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . . . 
Idem. . . 
Idem 
Idem 
I d e m — 
I d e m — 





Idem. . . . 




Idem. . . 
Idem. . . , 
I d e m — 
Idem 
Idem 























































































































































































































































































































































































Chan de Vil lar , 
i Villalfeide y Quín te la . 
) Vil larino , 
(Valverde y Rui de Lomas.. 
Vil lar , 
Alvaredo y Cruces 
Busmayor 
Vegas do Seo 
Corrales y Serviz , 
Mostairós 
Hermilde y Moldes 






















Cabeza de Campo 
Cadafrcsna y Melezna . . . 
Gorullón 
































































































































































































































































































































































Idem . . 
Idem 









































































































































































































































































































AYUNTAMIENTOS PUEBLOS Á QUE P E R T E N E C E N LOS MONTES 
Trabadclo ¡Soto-parada 
Valle de Finollcdo ivaÚe de Fi¿¿íl¿d¿'. ' . 
Vega de Espinareda. 
Vega de Va lea rce . . . . 
Oencia 
Sésamo 
¡Villar de Otero 
'Vega de Espinareda. 




Faba y Laguna 




/Toral de los Bados. . 
iVillafranca 
"ÍValtnille de A r r i b a . . Viliafranca 



































































en que ha de 
voriflcarsti 
ol aprov cha 
miento 
los pastos lísnccie Bsiec.e 
Cerda 
Pesetas Estrs ístrs Pesetas 
Todo el año 
7.735 
Idem 
Idem I!. ; 200 100 
l i . , 200| 100 
B. í 400i 200 






PLAN DE APROVECHAMIENTOS para el año forestal de 1892 i 1893 rekliio á los montes púi lkos , no incluidos en el Catálogo, formado con arreglo á lo dispuesto en el Seal decreto decide Enero de 1862 y conforme con la ky de 24 de 
Ahajo de 1863 
A Y U N T A M I E N T O S 
Benavides. 
NOMBRES D E LOS MONTES 
Valdeaguas 
Vega de AntoSan 
La Dehesa 
jLa Dehesa 
/Monte de Qnintanilla del Monte. 
ÍLaCampaza 
Carrizo [Chana 
Castalio l o s P o l v a z a r e s J ' f Cuesto y Dehesa 
/Carrascal y la Cuesta 
iCamperones 
Llamas de la l l ivera ¡Valgran 
(Monte de Villaviciosa ¡Monte de Carneros y S o p e ñ a — Monte de la Carrera Monte de Otero de E s c a r p i z o . . . 






Bedular y Ovio 
L a Debesica y Cicunama 
Monte de la Marquesa 
(La Sierra Mata de la Vega Las Regueriuas 
« u m t a n a aci « « u . o . . . . — \ \ \ \ \ " \ \ \ \ \ \ \ 
Monte de la Veguellina 
Mata-tapioles 
)Monte de Castro 
Valle Grande 
E l Sierro 
La Sierra . 
Brazuelo. 
Magaz 
Luci l lo 
Rabanal del Camino 
r. , . . , ». „ \Monte de San Justo . . San Justo de la V e g a . . .)Moute de San Roman 
ISardonal y Juncalina. 
| L a Muela 







E l Fueyo 
E l Solano 
Pozaco-y Llambo 
E l Pontón 
Truchas I Monte de Baillo 
Santa ColomhadcSomoza 
PERTENENCIA 
DE LOS M 1 S U 0 S . 
Quintanilla del Valle 
Aotoíían 
Benavides 
G nal tares 
Quintanilla del Monte 
Vega de An toñan 
La Milla 
Castrillo 
Murías de Rechivaldo 
Llamas de la R i v e r a . . . . . . . 
San Roman 
Villaviciosa 
Carneros y Sopeña 
L a Carrera 
























Turienzo y Sta . Marina 
Santa Marina 
Pedredo 
Vi l la r de Ciervos 
Sta. Colomba y Tabladi l lo . . 
Vi l l a r de Ciervos, Andiñuela 
Santa Colomba y Turienzo 
Turienzo y Santa Colomba 
Turienzo 
Turietizo 





Grúa- Taw- Ra- Taaai 




































































































































































































































































































































Val de San Lorenzo. 
NOMBRES D E LOS MONTES 
Villagaton, 
Valmajor, Cedi l loy las Cumbres. 
Monte de Turcia y A r m e l l a d a — 
Sardonal y ilonredondo 
Uonte d e B r a ñ u e l a s y Vil lagaton. 
Monte de Culebros 
Monte de Kequejo y Corús 
iLa Luenga 
(Monte de Barrientos 
, , . , . l i lonte de Bustos 
Valderrcy ' . , „ „ , . . J» n^t.vW yMonte de Castrillo de las Piedras, 
[llonte de Tejados 
„ . , . ... (Chana y la Cerra., 
V ' 1 1 ™ ^ ' 1 E l C e r r í l o . . V E l Cerrillo., 
. . . E l Coto y Seismaravedis.. 
Al i ja de los Melones . . . .jCuest¡) ^onte 
ICaroino de L a B a ñ e z a — 
La Antigua ¡Vallevar y Picos 
(Carrevillamandos 
[Chana y Ferral . 
„ . ' . . \La Portdla y Barrancos.. 
Castrocalbon Chana del Rio 
Castrocontrigo. 
[Chana del R io . 
/Chana del Rio 
[Chana de Valseco 
IChana y Dehesa 
JChana de Allende 
•ÍEl Pinar 
JChana y Sierra 
ILa Sierra 
[ídem 
Cebrones del Rio | E l Soto 
_ . . iLa Muñeca 
D e s t " a n ! l f o r a d o 
L a Bañeza |E1 Soto y E l Raso 
Palacios de la Valduerna.|Encinar y Tomillar 
„ . . . , \Cuesta Ponte y Monte A l t o . . . 
Quintana del Marco jDehesa nuevaJyei Raso 
Quintana y Congos to . . . [Mataencina 
Monte-grande 
Riego de la Vega ¡Monte de Arriba 
'Carrascal 
„ . I La Rosa 
Roperuelos / Valuiez y las Pearas 
Pobladura Pelayo García Prada de Monte y Monte A l t o . 
San Adrián del V a l l e . . . .1 Itabo raposo y Piedra fincada. 
La Sierra 
o i r.i i » i ~ • ^ Gándara 
Santa Elena de J amuz . . . Tonlj||ar y la s ¡er ra 
L a Sierra y Valdemedroso 
Villamontán n n S á 
Roperuelos. 
A r m u n i a . . . 
E l Carrascal 




DB LOS U I S U 0 5 . 
Iruela 
Turcia y Armellada 
Val de San Lorenzo 
Brañuelas y Villagaton . . . . 
Culebros..; 
Requejo y Corús 
Balbuena 
Barrientos . . : : 
Bustos 
Castrillo de las P i ed ra s . . . . 
Tejados 
Fontoria 
Villamejíly Cogorderos. . . . 

















Cebrones del Rio 




Quintana del Marco 
Palacios de Jamuz 
Riego 
Toral de Fondo . . . . . 
Toralino .'. 
Ropcruelus 
Valcabado y Roperuelos. . . 
























































































































































que lia de durar 
ol aprovecha-
miento 
Todo el año 
Idem 
Idem 














I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 








































































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S - NOMBRES DE LOS MONTES 
Carrocera . 
Cimanes del Tejar . 
Cuadro.? 
Chozas de Abajo. 
Garrafa 
Gradcfes . 
San Andrés del Raban 
Sariegos 
Valvcrdc del Camino. 
Yefras del Condado . 
V i l l ada t i gos— 
Villasabariego.. 
Cabriliancs. 
Monte de Benllera 
¡Ca r roce ray Sant iago . . 
ICantespiii 
/ E l Cotillo 
/La Dehesa 
!l,a Rasa y Monte del Mango 
1 Penaflana 
)La Carba -. 
'Santa Catalina y Bedular 
¡Solana del.Valle 
i Planada y Callejos 
\ L a Carba y Laguna 
E l Carbaial 
/ E l Frailar 
'Cazaminos, La Encina y Catrones. 
I Vallede Cabanillas 
L a Viesca y la Si lva 
¡Las Siles 
1' Abesedo del Pradico Maldemarzo Cautopidon, Majadina y la C o t a . . . Vallico del Monte y Majada 
'La Cota 
Las Traviesas 
Valdelanega y Cueto 
Coto del Canto y Uegalengo 
Valcabejar 
edojMoute de Ferral 
iSalgueral 
' " ' E l Moutico .' 
i Carrascal 
\DeIiesa y Ceicumas 
. . . Tomillares 
/Tordeáguila 
ÍTordeágui la 
¡ Jauas , . 
\l,a Cuesta. 
. . . Valdefresno 
/La Lomba 
i L a Cota y Ramal 
ÍCarrascal 





Montealto y Coto-boyal 
Boerizus y Coto-boyal y Raso 
Corralino, Benamaria y Coto 




Valdepiornedo y la Cuesta 
PERTENENCIA 
DE LOS MISMOS 
Benllera 








C u a d r o s . . . . . 
Ardoncino 
Chozas de A r r i b a . 
Chozas de Arr iba 
Chozas de Ar r iba . 
Vil lar de Mazarife 
Matueca 
S. Bartolomé y Santibafiez. 







Valle de San Miguel 
Val de San Pedro 


















Vi l l a saba r i ego— 
















Grao- Tas»* Ra- Tasa* 
cioo maje don 
12 
PASTOS 







































































quo ha de durar 
el aprovecha-
piiento 









Idem. . . . 
I dem. . . . 












I d e m — 
Idem 
Idem. . . 
Idem 
Idem 









Idem. . . 
Idem. . . 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 































































































































































































Las Omañas . . 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Caí-t 'o, Ota y Mesados, etc. l l 
•„ u lora i , ¡Hora y E l Pando. «lañes U ' . . . , , „ , „ Cerverin y La Mata . 
Raso y Bugurde 
Lomas, En t repeüas y otros 
(juzpilera. Candín y otros 
Bahía, Triana, eto 
Cabeza y E l Mariscal 
Cuesta del Lago y Coto 
Abedular y las Beuzas 
Abellanedo y PeOacabral 
La Peña de Castro 
Regañón, Valtapon y Cueto 
Matasola, Moronegro, eto 
Solana del Corcho y Dehesa 
Barrera, Pinedo y Mata 
Argajado, Cuesta, etc 
Casóla, Uajadon y Campo 
Matasolana y Abesedo 
Pal l idey Monte de Fuentes 
La Hoja y Molinera 
Monte de San Lorenzo y Sierra. 
L a Mata y Dehesa 
La Callada, L a Forcada, etc 
Sierra 
Abellanedo, Fontanales, etc 
Quemado y La Mata 
Ulatado y otros 
La Ho jay Guisilla 
Castro, Abesedo y otros 
'Los Cascaros 
jSardonal 
Valdeguisenda, E l Bordo, etc 
Sardonal 
¡Murrio, Fueyo y Argajado 
lAbencm y otros 
¡Bambas y otros. 
. , „ , /Fontanalds y otros. 
Murías de Paredes AbeSedo y o t r o s . . . . 
JVozbrin y otros. 
fMonte Al to de B r a ñ u e l a s . . . 
; Roblado y otros 
i La Candanilla 
1 CorDico y otros.-. 
ILas Carreras y Valmediano. 
„ . .. /La V iñue l ay Valdela loba . . . 
Kie110 UÜomayor y Sas V i c e n t e . . . 
¿Piornal y otros 
(Valgraude y otros 
1 Manzanales y Folloso 
iMata de las Fuentes , 
)Valdefechos y otros , 
' ¡Abesedo, Peñicos, etc 
[Grande y otros 
PERTENENCIA 
B E LOS M I S M O S . 
Santa María de O r d á s . . . 
Piedra fita 






















Vega de Robledo 
Pobladura 
Robledo 




















































































































































































AYUNTAMIENTOS KOMBDES D E LOS M O K T F S 
Sai.ta Maria de O r d á s . . 
íMataperquera y otros. 
. iLasLaf funas . 
Solo v Amia 




Barrios de Salas. 
Borrenes. 
Cabaíias-raras 
Castrillo de Cabrera. 
Castmpodaine-. 
Congosto. 
i o . . . . . . . . . . . 
(Matarrosada y otros 
L a Chana 
Hocicas 
Las Barreras 
El Cueto y la M a z o r r a . . . 
Calmñas y Dehesa 
VaMivar y Valdccasco. . . 
Matachana y Matacorral. . 
Coitada y Valdepaloma.. 
Vj l l amaza l . . 
La Berrnga y Valdesevo. 
^Cornombre y Sierra 
'Mbesedo 
.Monteoscjo y Columbron . . . 
iChana y otros 
'Peñas Buereza y Salguera . . 
. 'Barbeitu y otros 
jMuelosy otros 
| Carraco Jo y otros 
Lss Llamas y otros 
jEI Pero. Sufredo y otros 
iLa Sierra y otros 
Collada y otros 




(' Moirán Riofrio Al a l ó n a l e s 
Valotita 
!
Majada y otros 
Carbnjaíy otros 
Caucedo y otros 
Trigales y otros 
Val de la Berra y otros 
Cambrouedo y Aro de Sierra 
(Rebollar .y Coto Ramiro 
. iChan da fíaposa y o t r o s . . . . 
Mata del Coto y Castr.o 
.(Campo del Espino, etc 
.Iltoedo y Otros 
j'Matona y Valdesalgueras . . 
I Mendaüuelo y otros 
^Cerezal, Sardonal, etc 
.U'nieba y Couto 
ÍValle del i 'anal y otros Matona Mendeñuola y otros 
(Moirán y Llerena 
VTravieso y otros 
PERTENENCIA 










Soto y Amio 
Villaceiz 
Villapodambre 






Rabanal de. Arriba 
Robles 
Vi l labl ino . . . 
Villager 
Villar de Santiago 






Rolani l lo 
San Román. 
Santibaiiez y San Esteban. 
Vinales 





















PRODUCTOS LEÑOSOS , 












































































































































































I d e m . . . . . . 
Idem 
Tiempo 
























































































































































































































































































































AYUNTAMIENTOS NOMBRES D E LOS MONTES 
P .„ Huelga de San Facundo 
C o n S o s t i 0 / R o s a l e s y Arenas 
iMeno y otros 
Cubllllos Carreras y otros 
(Valverde y Debesina 
Í
Oarbajal y otros 
Uagarinos y otros 
Piedra-cal y otros 
Kruelos y otros 
„ . . . , , . \Ard i l l in y otros 
Folgoso do la R i v e r a . . . . ¡ ^ ^ c /rr í ldo y otros 
(Dehesa Vieja, l íe torno, e t c . . 
Fresnedo ¡Santo Domingo y otros 
'Molineras y otros 
Mombarin y otros 
Lago de Caruccdo ¡Dehesa 
ISantin y otros 
iMonterredondoy otros 
iLabando, Carbajal y o t ros . . . 
Páramo del S i l 'Collada y otros 
J'l'orieca, Debesina y o t ros . . . . 
[Castañeiro y otros 
/ Dehesa, Debesina y otros 
lEI Castro, Pajariel y o t ros . . . 
Ponferrada ' E l Raso y otros 
^Dehesa y Matanueva 
[Dehesa de San Juan y otros. 
.Mata del Valle , 
\Chao da Rozada y otros 
•iLos Foyos y Valdefuentes.. . 
'.Monte grande y otros 
Priaranza del B i e i z o . . 
Puente Deniego F l o r e . . & ^ f Z ? ™ -•/Valilongo y Paradela. 
¡Encinedo y otros. y . . _ 
San Esteban de Valdueza Mata de Fragas y o t ros . . . 
'Pico-Pedro y otros 
i Vall ina, Corza y otros 
\Valdelacueva y Matamala. 
Toreno Bustorrojo y otros 
/Moirány otros 
(Naviejo y otros 
[Rellerengo y La Cota 
B.uron Valdosin 
Boca de Hucrgano., 
Cistierna 
Li l lo 
Calzada 
Riosol 
L a Hoz 
Entrerrebollos y Meloneras. 
Cabo y La Peña 
Requeño y Camperablanca.. 
iVallejo j Valdefresnell in. . . 
Cea.. 
Cebanico. 
[Valdantuña y Valdeperondo. 
. |La Cota 
• PERTENENCIA 
DE LOS MISMOS: 
Posada del R io . 
San Miguel 
Cubillos 
Cabanas de la D o n c e l l a . . . . 
Cubillines y Posadina 
Forna 
Qnintanilla y Ambaságuas 
Santa Eulalia 
Trabazos 
Tremor de Abajo 
Villaviciosa de Perros 
Finolledo 
Fresnedo 
Tombrio de Arriba 
La Barosa 






Vi l lamar t ic . 
Dehesa y Santalla 
Ponferrada 




San Juan de Palueza 
Santalla 
Villalibre 
Puente de Domingo Florez 






San Pedro y Santa Leocadia 
Santa Marina 
Villar de las Traviesas . . . 
Retuerto 




Quintana de Piedras 
Isoba y Li l lo : 
Cal/.ada 
Vil lalman, Bustillo, Cea, V i -
llalman y San Pedro de 
Valderaduey 
San Pedro de Valderaduey. 







































































































































































































que lia de durar 
el aproveclia. 
miento 











































































































































































































































































AYUNTAMIENTOS NOMBRES D E LOS MONTES 
Cabillas de Rueda. 
E l Burgo 
Saheliccü del R i o . 
Valdepolo. 
La Cota 
Cota Sestil y Majada. . . 
Mata de la Pega 
Soto del Calabazar 
Valdemora y Agregado 
La Cota y Gamonal 
Valtuerto y la Cota 
Carrascal y Cuestamedio. 
La Cota y Las Navas 
Las Navas 
PERTENENCIA 
DE LOS MISMOS. 
Bercianos del Camino . . . Valdematas 
Veea de Almanza Valdeguisenda 
VilTamizar [Otero y L a Cuesta. 
L a Cota : 
iFoncabada 
Vil lamol ! 
• ' Lumbreras 
Villaselán I La Cota 
.Berdulage 
Villazanzo .¡La Cota 
(La Pfldrosa y Paramillo 
Ardon iCarrascal y Vi forcos . . . 
Matadeon | Monto y Cotado 





C á r m e n e s . 
^ r c i n a 
Carrofranco. 




L a Cota 
Traspando — 









La Solana y Hayedo 
Fuente-hombre 
L a Cota y Bodón 
Corza y Colada 
L a Colada y Pedresa 
Abedular 
L a P o l a d e G o r d o n } ^ « ^ - ¿ ¿ ^ ; 
Herreros 
Palacios. 
E l Burgo 
Sahelices del Rio 
Vil lamontan, L a Aldea y 
Rueda 
Villamondrin 
Quintana de Rueda 
Villalquite 
Valdepolo 
V a l d e p o l o , Villamondrin, 
QuintanadeRueday Rueda 
Bercianos del Camino 
Vega de Almanza 
Santa Moría del Monte 
Villacalabuey 
Villacalabney, Santa María 
del Monte, Sta. María del 












Vi l laquej ida . . . . 







































































































































que ha de durar 
el aprovrclia-
míeuto 

































I d e m . . . . . . 













































































































































































































































La Pola do Gordon. 
NOMBRES D E LOS MONTES 
Rodiezmo., 






La Vccil la 
Arganza. 
Barjas. 
C a c á b a l o s . . . . . 
Camponaraya. 
Candía 
Tabieroasy Pio ina l . . 
Cueto y Follado 
Vallinas y Fontano 
' " \ S o i t o y Vall inas. 
iLos Llanos 
(Las Fuentes 
Monte de Arbas 
La Moza 
L a Peiia '. 
Valle del Corral 
La Campa 
L a Peña 
Abesedo y Dehesa 
La Peña y Garba 
Concejil 
líscabrou 




Vega de Egidos , 
Peñalba , 




Canales y Valdefrancos.. . 
Pozos y Coronas 
Valdemaria 




'Reguera y Sol lazos . . . . 
|Valdestrezo y Sollazos 
¡Faedi l lay Pedrosillo 
(Santa Ana y el Cabo 
a'ejedo y Salgueros 
[Cardallas y Corollas 
Í
Mata vieja y Cota . . . . . . 
Cantopolado 
Confredo y sus Valles 
Rebollar 
Home de Pedra y o t ro s . . . 
(Pórtela 
iChao deTrones y otros 
\Zumbeiro 
Carballar y otros 
iPeña Pinga y Cembron 
[ Vallanina , Oamoiu, e t c . . . 
¡Dehesa de Cornabo 
jBrazal de Arriba 
jMoringuelo y Barvancada. 
¡Perdiguero y otros 
. E 
PERTENENCIA 
DE LOS B1ISM0S. 






Arbas y Vegalamosa. 
Pobladura 













Villanueva de la Tercia 






Tolibia de Abajo 
Villaverde de la C u e r n a . . . 
Tolibia de Arriba 








La Debesa • 
Paiazuelo 


















Orae- Tasa- Ra- Tasa-
































































































































































































que ha de durar 
el aproTQClia-
miento 
Todo el año 
I d e m . . . . . . 





































































































































































































































































AYUNTAMIENTOS NOMBRES D E LOS MONTES 
' Candín . 
Carracedelo. 
Portillina y otros 
.Cruz Matona ; otros 
|LDS Labradas y otros... 
Carbajal y otros 
Encinal dé la Faragulla. 
Encinal 




Pórtela de Aguiar. 
Sancedo... 
Trabadélo. 
Valle de Finolledo. 
Vega de Espinareda. 
Villadecanes 
Villafranca 
Morteira y Calaveira 
La Mata y otros 
Contó y La Foya 
/Fomnogal 
[Bouza, Coa y otros 
(Moirán y otros 
jGrandizo y otros 
(Pontiga y otros 
JUarrancadas y otros 
(Rebolledo y Carbajal 
Hervedal 
ICarballadero y otros. 
IFasgaron y otros....: 
JSubreidas y otros 
Encina de la Lastra y Caleiro.. 
Ladera y otros 
Uontalvo'. 
Valdemena y otros 
Encinal y otros ; 
Dehesa y otros 
Valdcperdices y otros 
(Rubiais y Corredeira 
¡Chao de la Crnceira y otros.... 
(Plantío d.el Orton 
.Ríopasado y otros 
iBalbon y Dehesa 
'Carbajal y otros 
/Carbayal y otros 
'Cisternay otros 
iHermildoy otros 
(Humeral de Abajo y de Arriba. 
/Cabanelas 
[Ribon, Campazas y el Real 
PERTENENOÍA 




























O c e r o . . . . . . 
Sancedo 
Moral de Valcarce 





San Mart in 
San Pedro de Olleros 
Espinareda de Vega 
Sorribos 
Valtuil le de Abajo 
Víllanueva y San Clemente 


































































































que hs de durar 
el aprovecha' 
míenlo 




























































































































































































































































León 30 de Abr i l de 1892.—El Ingeniero Jefe accidental, José Prieto. 
